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從〈青蛙神〉看人神戀之成長──人、蛙、神的關係 
白宜加   張雪婷 
 
中國素來「多神論」，民間信仰、祭祀風氣盛行，不少淫祀一直於社會上
流傳。單單是楚卜筮簡就已記載約百個神靈，而蛙崇拜亦可見於部分少數民族
之中。1與之相關的文學作品、故事傳說亦屢見不鮮。當中，蛙往往帶有神力、
神格，是人們敬畏的對象。在蒲松齡的《聊齋志異》中，〈青蛙神〉不僅講述富
有神力的蛙神，更塑造出一個可畏可愛的蛙女。本文就〈青蛙神〉的人神婚戀，
分析其人、神關係中的局限及突破。 
 
一、蛙崇拜 
 
蒲松齡在序中直言「雅愛搜神」、「喜人談鬼」，收集了大量民間的神話、
傳說作為本事，再改寫成一篇篇引人入勝的故事；〈青蛙神〉就是其中一篇。其
中，青蛙神、青蛙傳說在民間流傳已久，以南方一帶（如壯族、黎族）最廣泛，
以至一些北方少數民族亦有之。蛙的崇拜反映人會將自然動物（蛙）變成神、
信仰，由人、蛙的關係變成人、神關係，產生出一種新的界別、階級觀。這種
動物崇拜與先民的生活、思想有密切關聯，下文將講述蛙崇拜的起源及大致情
況。 
 
1. 萬物有靈 
萬物有靈論又稱泛靈論，原始宗教文化中，人們認為世界萬物都有靈魂。
對於原始人而言，宇宙是神秘的，萬事萬物皆相通，他們能於人類以外的事物
溝通、感應。《神話學概論》中有講： 
 
萬物有靈理論包含兩個方面的含義，首先它是指世界萬物都具有各自的靈
魂。任何個體在自身死亡之後，都有一個靈魂繼續存在。其次它是指在無數個個
體的靈魂中，只有某些個體靈魂能夠升格為神性系列的神靈。2 
 
而且，人與動物的關係處於平等，正如卡西勒所講： 
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對神話和宗教的感覺而言，自然變成了一個偉大的社會，一個生命的社會，
在這個社會中，人還未被賦與一種突出的地位……人和動物，動物和植物，都是
在同一個平面上的。3 
 
人與動、植物關係平等，沒有主次、優劣之分，因而不存在降格或升級的
問題，便於人與他物的互換、變化。由於兩者可交感，故人與他物互變幻化的
情況容易並經常發生，比如《山海經》中就記載了不少。4正因原始人缺乏科學
常識，未能理解萬物變化、活動的真諦、原因，故藉着想象，編制神話以解釋
這些自然現象。 
 
到了漢代，一如魯迅在《中國小說史略》提到： 
 
中國本信巫，秦漢以來，神仙之說盛行，漢末又大暢巫風，而鬼道愈熾。5 
 
巫術、鬼神的思想更為盛行，「物老成精，則可變化」的觀念漸漸發展起
來。古人認為世間各種事物，只要時間一長，就可能變為精。在王充《論衡‧
訂鬼篇》中就可見這種思想： 
 
一曰。鬼者老物精也。夫物之老者。其精為人。亦有未老。性能變。化象
人之形。人之受氣。有與物同精者。則其物與之交。及病精氣衰劣也。則來犯
陵之矣。6 
 
此時，人的地位已高於動植物，動植物需時修練才可「其精為人」、「化象
人之形」，向人類靠攏；而人之上又有神、仙，地位高於人，萬物自身級別界線
的觀念產生。自然宗教崇拜，加上他物（尤其動物）成精、升仙的想法，揉合
佛、道等觀念，逐漸衍生出「泛神論」。為了趨吉避凶，有神靈保佑，又以防誤
觸神怒，各式各樣的東西皆有人拜祭，正如俗語有云：「拜得神多自有神庇佑」。 
 
然而，蛙在中國十分常見，尤其南方地區，由於天氣濕潤，雨季分明，有
利蛙的繁殖。古時，百姓多從事農耕或畜牧業，見到及接觸蛙的機會繁多。日
積月累的觀察後，人們加以想象，將蛙的特徵化為神力的表現，逐對蛙產生出
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一種敬畏之情，再從而衍生出蛙崇拜。蛙崇拜是自然崇拜的一種，是古人對放
眼所見的世界的聯想，把生物神化。例如，蛙是水陸兩棲的動物，初、幼年期
為水生動物，由腮呼吸；長大、成年後為陸生動物，改腮為肺。它們既能在水
中游，又能在陸地走。在舊日原始思想中，二元對立佔其主流，這種正反兼有
的能力，就成為古人為之推崇的能力。 
 
再者，青蛙因其生理構造的原因，肺小而薄，須借助皮膚呼吸，對天氣十
分敏感。雨前雨後，蛙聲尤其頻繁而洪亮。壯族民間有諺語云：「青蛙鬧，大雨
到」。7蛙這種隨天氣變化而叫的特質，對古時農業為主的百姓而言，甚具功用，
有報雨警示之效，象徵雨水的到來，故人們認為青蛙能通神或青蛙主管雨水，
對蛙甚為重視。 
 
加上，蛙一次能生多卵，生殖能力強，蝌蚪又與男性精蟲相近；而且，蛙
的腹部大，鼓氣時更像懷孕的婦女；蛙鳴聲又似嬰兒啼叫。8為了在惡劣環境生
存，有更多的人力充實部族或擔任勞動力，蛙的種種特質就引發古人的生殖崇
拜，渴求藉蛙崇拜而增添子嗣。 
 
正因為蛙的種種特質，給予古人無限想像的空間，逐化身成蛙神、蛙崇拜，
受人所敬畏、敬仰。蛙已經由原來常見、普通的動物，升格為神，甚至是一些
少數民族的圖騰，建立起人、神關係。 
 
2. 民間情況 
新石器時期，蛙文化已存在於中國。據考古學家發現，古時的一些陶器上
有蛙紋圖案，此等彩陶分布地區廣泛，從中原仰韶文化綿延至西北馬家窯文化。
9蛙紋經常被強調大腹，又在腹中畫上無數小黑點，寓意懷有許多子嗣；部分更
在器皿底部畫一個圓圈，表示女陰，亦即女性生殖器，同樣是對生殖的強調。
其中，以青海柳灣的人像彩陶最為著名，陶器正面畫上裸女，乳房和陰部都被
誇張突出；背面則畫上蛙紋，整體看來人蛙合一，寄裸女擁有蛙的生殖能力之
意。10這些彩陶數量繁多，又散落在不同地區，可見民間對蛙的生殖崇拜早已有
之。 
 
 另外，蛙又漸發展成象徵勇氣之意，如《韓非子‧內儲說》有記： 
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越王慮伐吳，欲人之輕死也，出見怒蛙，乃為之式。從者曰：「奚敬于此？」
王曰：「為其有氣故也。」明年之請以頭獻王者歲十餘人。由此觀之，譽之足
以殺人矣。一曰：越王勾踐見怒蛙而式之。御者曰：「何為式？」王曰：「蛙有
氣如此，可無為式乎？」士人聞之曰：「蛙有氣，王猶為式，況士人有勇者
乎！」是歲人有自剄死，以其頭者。11 
 
春秋時，越王伐吳前，就向怒蛙致敬。蛙包含一種無畏無懼的精神，呈現
勇敢、不怕死的一面。12這些象徵意及前文提到的蛙特性，隨時日改編成一則則
獨立的故事。 
 
此外，民間又有一些蛙祭祀，最著名的則數壯族的「螞 節」。在該節日，
人們會唱螞 歌、跳螞 舞。從歌詞及舞蹈動作看來，不難看出族人祈求雨水
的意味。此外，尚有不少部族保持蛙信仰。例如：黎族族人身上多以蛙紋為裝
飾；佤族視蛙為祖先，在銅鼓上必鑄青蛙等。13雖然未能考證出確實時間，但據
當地居民所講，蛙祭祀已經流傳多時，至今仍存在。14所以，蒲松齡〈青蛙神〉
開首指： 
 
江漢之間，俗事蛙神最虔。15 
 
實有據可依，並非胡說。 
 
 蛙信仰一直作為民間一個重要的傳統被保存下來。古時許多文獻有記載，如董
仲舒《春秋繁露‧求雨篇》記載了春旱求雨的蛙祭祀、唐朝詩人章孝標詩作
《田家》（又名《長安秋夜》）中「田家無五行，水旱卜蛙聲」又有寫出蛙卜文
化；一直到後世，民間演變出許多青蛙、蛙神傳說。比如土家族的〈青蛙吞太
陽〉、佤族的〈青蛙大王與母牛〉、清東軒主人的《述異記》都彰顯蛙的神力。
又如百色壯族〈蛤蟆皇帝〉、扶綏縣〈蟾蜍王〉、隆林的〈螞 兒與三公主〉，都
講述青蛙通過難題求婚而娶得公主，更成為皇帝。為報善、報恩而來的青蛙，
像靖西縣〈青蛙姑娘〉、融水縣的〈青蛙後生〉等，均以蛙為題材，寫成各類的
故事，作品大同小異；可見蛙崇拜及蛙神化的故事流傳之廣而深，絶非僅有少
數地方有蛙信仰。然而，蒲松齡的〈青蛙神〉以蛙神與人的婚姻為題材，主要
講述二人成婚後的相處狀況，實前人所未有，情節安排獨出心裁。 
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二、人神戀 
 
劉耘曾就人與異類的婚戀故事作研究，指出： 
 
遠古無數次關於人與神婚戀生活的宗教幻想與儀式體驗，在高禖社祭、
“神妓”、“人犧”中潛入中國人意識深處的人與神之間的性愛關係，為神話
時代以降的人與神、仙溝通了跨越兩界的愛河，提供了心理基礎。16 
 
由於先民對舊日之經驗或接觸之文學存集體無意識，如高辛少女與盤瓠、
河伯娶婦等神話故事或實際祭祀儀式，開創了人神戀的先河，作為基石孕育出
日後文學作品中豐富的人神戀故事。 
 
然而，壯族地區有著許多蛙、人成親的故事，人蛙成婚，不但反映對蛙圖
騰的崇拜，也表現了蛙與人的血緣關係。如廣西陸林地區流傳的《青蛙仙子》、
靖西縣的《青蛙姑娘》、南丹縣的《青蛙女婿》等17，這些故事中呈現出青蛙的
美麗、解厄、生育等美好形象。這都成為蒲松齡筆下〈青蛙神〉故事的養份，
被作者加以發揮。 
 
人神戀為古代文人所喜愛表現的題材，以不同的形式反映在文學作品當中。
早在先秦時期已有人神戀這母題的文學作品出現，好比《九歌》、《高唐賦》等。
又如在漢魏六朝時期，有許多神女降臨與凡人結合的故事，班固（32-92 年）
《漢武內傳》、曹植（192-232 年）《洛神賦》就是其中之一。以至魏晉六朝志怪
小說，更是人神戀母題的成熟期，由原來男神配女人的組合走向男人配女神，
神的形象由隱蔽、虛幻走向真實具體、人神雙方由少觸及情感成分轉向互相吸
引。18此類題材亦在六朝間出現得更為頻密，如《幽明錄》、《搜神記》。人神戀
的主題在往後的小說、戲劇亦屢見不鮮，其結構、模式大致依從相同魏晉六朝，
或稍作改動。 
 
《聊齋誌異》中涉及人神、人仙的婚戀故事約有十六篇，19其中兩篇有關
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青蛙神。關涉人神戀的那篇，大抵與昔日人神戀故事框架一樣，講述女神主動
與男人發生關係，並為男子帶來好處。但是，蒲松齡在原有框架上，再豐富了
人物形象，給予它們鮮明的個性、設定，使異類角色的形象變得全面、具體；
而故事情節方面，他更多敘述青蛙女神十娘與昆生在人神婚的爭吵，著重描寫
夫婦二人三離三合中自悟成長，有別於傳統人神戀母題。 
 
1. 對立情況 
 
（一） 人神之別 
蒲松齡一開始在文中寫蛙神： 
 
六七歲時，有青衣媪至其家，自稱神使，坐致神意，願以女下嫁昆生。20 
 
及後又寫： 
 
有叟坐堂上，類七八十歲人。21 
 
從兩個描述中，無論昆生或其父，初見蛙神都只覺是一個老人，若非蛙神
或其使者直言其「神」的身份，難以從外表得知蛙神的身份。唯一暗示青蛙身
份的提示就只有身穿青衣一點，後文提到蛙族的侍從婢女時，亦有以「青衣成
群」輕輕帶過。除此之外，就無其他外貌上的暗示。而蛙女十娘登場時，更只
寫： 
 
移時，一媪率女郎出，年十六七，麗絶無儔。22 
 
沒有強調青衣，沒有異於常人的外貌特徵。除了美貌非凡，外表上的設定
如同一名普通的人間女子，並未覺人神間有太大的分別。 
 
外表雖然與一般人類無異，將蛙神的形象化為人一般，使蛙人格化，便於
發展出人神戀、人神婚；可是，文中又處處提醒着人神之別。故事之始，薛翁
                                                     
20
 （清）蒲松齡著：〈青蛙神〉，載黃卓越、桑思奮主編：《文白注析聊齋志異全書》（北京：中
國旅遊出版社，1993），頁 1047。 
21
 同上，頁 1048。 
22
 同上，頁 1048。 
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已以昆生年紀尚淺為藉口推卻婚事，後來又向蛙神坦白： 
 
薛翁憂之，潔牲往禱，自言不敢與神相匹偶。23 
 
可見薛翁對人神婚早有顧忌，有人神界別的觀念。及至昆生告知要與蛙女
結婚，薛翁初亦反對： 
 
趨歸告翁。翁倉遽無所為計，乃授之詞，使返謝之，昆生不肯行。24 
 
希望昆生謝絶婚事，只是昆生堅持己見，不願退婚。然而，即使婚後，薛
翁對蛙神、蛙女的態度仍十分恭敬，昆生、十娘爭執後，他會呵斥昆生，又勸
昆生追回十娘，更會代為向蛙神謝罪。薛翁代表的是普遍人對神的態度，就如
文首提到： 
 
或犯神怒，家中輒有異兆……人則大恐，斬牲禳禱之，神喜則已。25 
 
人們恐懼神怒，相信觸犯神後會有凶兆降臨。對於神，人明顯卑微恭敬，
人臣服於神之下，形象、階級次於神。從薛翁的反應得知，人與神的結合並非
常人可接受，人對神始終有距離，潛在憂慮。 
 
再者，蛙神的神力展現更明顯呈現人神界線、距離之大。好比文中就記蛙
神恐嚇姜家，從中阻攔昆生與姜家的婚事，神威十足。其後，薛翁攜牲畜祭祀，
向蛙神禱告拒婚，蛙神則施展神力，使酒菜瞬間變壞： 
 
祝已，見肴酒中皆有巨蛆浮出，蠢然擾動；傾棄，謝罪而歸。26 
 
薛翁甚是謙卑有禮，害怕觸犯神怒，一如上文提及的身分、階級分別。以
至昆生與十娘結婚，蛙神為昆生一家帶來財富，又在夫婦二人吵架時，使昆生
母子二人生病、燒毀了薛家的府宅，不斷呈現出蛙神異於常人的力量，默默道
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 同上，頁 1048。 
24
 同上，頁 1048。 
25
 同上，頁 1047。 
26
 同上，頁 1048。 
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出人神的界線。 
 
另外，十娘作為蛙神，她的特質就是「善怒」。這是古人見蛙之生理特徵
而又不了解其原理，故引發的聯想。由於青蛙肺部不發達，肺泡少，故需要閉
口鼓氣，將空氣打入肺部。青蛙常鼓氣，狀似人生氣時「鼓起泡腮」，因而易怒
就成為蛙神的其中一個性格特徵。當遇上同樣火爆的昆生，性格問題就成為他
們夫妻三離三合的導火線。 
 
正是因為人神始於有別，未經磨合、突如其來的婚事，神未能完全融入人
間夫婦的生活，才會引起及後文中昆生與十娘的一連串碰撞。既是因為二人未
夠成熟處理婚姻、感情，亦是緣於本質上人和神的不同、對立所引起。 
 
（二） 圖騰與禁忌 
〈青蛙神〉中，對於十娘的性格描寫，較多的是形容她的「怒」： 
 
十娘雖謙馴，但善怒。27 
 
屢有「善怒」、「恚甚」、「負氣登堂」、「十娘色變」等，而十娘每次發怒，
皆因昆生觸犯禁忌。 
 
禁忌，即禁制，意指某種含有被限制或禁止而不可觸摸等性質的東西之存
在28，觸犯禁忌會帶來危險。在談到圖騰觀為一種宗教信仰時，佛萊說明： 
 
他們禁止捕殺或食用圖騰動物……禁止捕殺或食用圖騰動物並不是唯一的
禁忌，有時候，甚至禁止觸摸或注視它……還進一步禁止提及圖騰的名字。29 
 
有關蛙禁忌的神話，在壯族地區廣為流傳。如廣西大新縣流傳著一個《會
說話的青蛙》的神話故事，根據這個再生神話30，蛙神能幫助人們「收谷助富」，
                                                     
27
 （清）蒲松齡著：〈青蛙神〉，載黃卓越、桑思奮主編：《文白注析聊齋志異全書》（北京：中
國旅遊出版社，1993），頁 1048。 
28
 佛洛伊德（Sigmund Freud）著，楊庸一譯：《圖騰與禁忌》﹝Totem and Taboo﹞（台北：
志文出版社，1975），頁 31。 
29
 同上，頁 134。 
30
 再生神話：對保持著原始面貌的神話進行改造或重新創造，帶有新的歷史時期的生活印記的
神話 
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同時人們殺害青蛙會受到懲罰，是古老對蛙圖騰的禁忌。31此外，吃青蛙、傷害
青蛙也是禁忌。《屈死的青蛙》中，蛙神說：「我乃蛙族王國大王，你敢對我無
禮，管教你今後顆粒無收！」皇帝說：「蛙神造福于人，是人類忠誠的朋友，從
今以後全人類要保護青蛙，違者天誅地滅。」32由此可見對蛙身的崇拜，同時禁
忌的背後反映出人們的恐懼心理和願望。 
 
〈青蛙神〉中，開首明言人們畏懼蛙神，因若開罪蛙神會遭到惡果： 
 
或犯神怒，家中輒有異兆：蛙游幾榻，甚或攀緣滑壁，其狀不一，此家當
凶。33 
 
而人開罪蛙神，往往因為觸犯禁忌。故事中昆生與薛家族人對蛙神的態度
形成鮮明的對比。薛翁如一般人「懼」蛙神。鑒於人神有別，「不敢與神相匹偶」，
婉拒昆生與十娘的婚事，又「潔牲往禱」，憂得罪神靈。當昆生首次犯禁，薛翁
「懼」，「使（昆生）急往追復之」，又「負荊于祠詞義殷切」，到廟裡負荊請罪，非
一般家翁對媳婦所為。相比之下，昆生殺蛙、呼蛙、戲蛙，所觸犯的都是嚴重
的禁忌。 
 
「自婚于神，門堂藩溷皆蛙」，十娘嫁入薛家後，帶來一眾蛙族。十娘的原
形為蛙，是蛙族裔，昆生娶十娘，自然與蛙族有家族關係。然而昆生不但不愛
惜蛙，更殺蛙，觸犯蛙崇拜的首要禁忌， 
 
昆生少年任性，喜則忌，怒則踐斃，不甚愛惜。34 
 
據廣西《會說話的青蛙》的故事載，湯世寶殺蛙、吃蛙，結果被蛙王化成
「一攤臭水」，連性命也丟了35，故昆生犯禁後「母子俱病，郁冒不食」。 
 
十娘忌言「蛙」，佛萊說明圖騰崇拜中禁止提及圖騰的名字。昆生卻以
「蛙」稱呼十娘，「大丈夫何畏蛙也！」昆生非但犯了直呼蛙神名字的禁忌，亦
反映出視妻子為異類。薛翁「不敢與神相匹偶」，視十娘為異類乃因懼，而昆生
                                                     
31
 丘振聲：《壯族圖騰考》（南寧：廣西教育出版社，1996），頁 109。 
32
 同上，頁 110。 
33
 （清）蒲松齡著：〈青蛙神〉，載黃卓越、桑思奮主編：《文白注析聊齋志異全書》（北京：中
國旅遊出版社，1993），頁 1047。 
34
 同上，頁 1048。 
35
 劉燕萍：〈神婚中的俗慮──論《聊齋誌異》鳥神：《竹青》和蛙神：《青蛙神》〉，載劉燕萍：
《神話‧仙話‧鬼話》（上海：上海世紀出版股份有限公司、上海古籍出版社，2012），頁 22。 
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則因對蛙妻的厭惡，可見人神有別，是夫妻關係中的一道鴻溝。 
 
十娘最惡蛇，因蛇會把青蛙吃掉36。昆生卻以蛇戲弄十娘： 
 
昆生戲函小蛇，給使啟之。37 
 
蛇與蛙乃天敵，面對天敵的不安、害怕、厭惡，十娘聞之「色變」，故詬
昆生，昆生的惡作劇觸動了蛙神的禁忌。 
 
佛洛伊德用精神分析理論解釋禁忌和本能： 
 
慾望為外在的禁制所阻撓……因為這種禁制找到了一個有力的內在力量
（超我）來支持，同時，這種內在力量（超我，代表道德等）已遠勝過他某種
慾望的本能，所以這種禁制就被接受了……而這種本能並沒有消除，而只是被
壓抑消失在潛意識裡……38 
 
由於薛翁對蛙神崇拜的虔誠，有「超我」的信仰力量，故遵守禁忌。而昆
生「喜則忌，怒則踐斃」，可見其本我與超我之間的掙扎與矛盾。在昆生經歷心
性上的成長前，昆生順應自己的意欲，故多次犯禁；在經歷「三離三合」後，
昆生「亦老成，不作惡虐」，與蛙神十娘「情好益篤」，達至超我。 
 
2. 解決之方 
 莫迪凱‧馬科斯在《什麼是成長小說？》一文，將成長小說的定義分成
兩類：一類把成長描繪成年輕人對外部世界的認識過程；另一類把成長解釋為
認知自我身分與價值，並調整自我與社會連繫的過程。39簡而言之，成長小說就
是以敘述人物成長過程為主題的小說，通過對一個人或幾個人成長經歷的敘事，
反映出人物的思想和心理從幼稚走向成熟的變化過程。40成長小說作為西方文學
的一種典型文類，在傳統中國文學作品中卻不常見。然而〈青蛙神〉中，藉着
「三離三合」的過程，昆生和十娘在磨擦爭吵中成長，每一次離合都有所體會、
自悟，最終方能成為身心俱合的夫婦。要消除人神的界線，真正做到夫妻和睦，
「三離三合」是不可缺少的要素。 
                                                     
36
 丘振聲：《壯族圖騰考》（南寧：廣西教育出版社，1996），頁 91。 
37
 （清）蒲松齡著：〈青蛙神〉，載黃卓越、桑思奮主編：《文白注析聊齋志異全書》（北京：中
國旅遊出版社，1993），頁 1048。 
38
 佛洛伊德（Sigmund Freud）著，楊庸一譯：《圖騰與禁忌》﹝Totem and Taboo﹞（台北：
志文出版社，1975），頁 45。 
39
 芮渝萍：《美國成長小說研究》（北京：中國社會科學出版社，2004），頁 5。 
40
 同上，頁 7。 
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（一） 離合一 
昆生倉促與十娘成婚，實際上相方都缺乏基本了解，婚後朝夕相對，碰撞
自然也慢慢出現。況且，昆生性子暴躁，而十娘亦「善怒」，怒夫、怒蛙相處，
兩人互不相讓，矛盾、問題就越發激烈。一如前文提及，昆生踏死屋內的青蛙，
十娘出言指責，昆生不悅，吵架逐一發不可收拾。其間，昆生更直呼「蛙」名，
兩人爭吵越演越烈。在是次吵架，十娘要承受同類（蛙）受害，以及昆生言語
的傷害。就如劉燕萍所講： 
 
「呼蛙」代表了昆生和十娘關係中的一道鴻溝；人、蛙殊途，關係異常疏
離，且亦代表了主人公盛怒時，對異類嫌棄之情。41 
 
丈夫怒極時呼蛙，此話表現昆生終究沒當她為人，含嫌棄意，無疑是對十
娘大大的傷害。加上，文中有講「十娘甚諱言『蛙』」，事實上這反映十娘本身亦
介意自身身份，即使外表如人，但她心裏明白與昆生存在人、蛙有別，故昆生
直呼蛙，就猶如揭其瘡疤，逼使她正視這問題，要解決就得她降格配合。可見，
第一離正由人神區別所致，反映人、神相處存在的局限、制肘；而第一「合」
則為十娘主動回門，「十娘已自至」，拉下身分及面子，才能促成「夫妻歡好如初」。 
 
吵架當晚，昆生即與母親得病，「郁冒不食」。上午夫妻二人吵架，十娘離
家門不久，晚上母子就皆突然發病，顯然非巧合，而是蛙神的報復。後來得薛
翁代為道歉請罪，母子二人的病才逐漸治癒。三日的疾病之苦，屬於生理的磨
練，而且「百行以孝為先」，連帶昆生的母親亦一同病，可謂對昆生「少年任性」、
「不甚愛惜」的教訓。只是道歉服軟的終究非昆生，由他人代替，昆生並不覺自
己有錯，沒有反省、改變，夫妻的問題實際上沒有改善。 
 
（二） 離合二 
接着，十娘與昆生母親就出現婆媳問題： 
 
十娘日輒凝妝坐，不操女紅，昆生衣履，一委諸母。42 
 
                                                     
41
 劉燕萍：〈神婚中的俗慮──論《聊齋誌異》鳥神：《竹青》和蛙神：《青蛙神》〉，載劉燕萍：
《神話‧仙話‧鬼話》（上海：上海世紀出版股份有限公司、上海古籍出版社，2012 年），頁
23。 
42
 （清）蒲松齡著：〈青蛙神〉，載黃卓越、桑思奮主編：《文白注析聊齋志異全書》（北京：中
國旅遊出版社，1993），頁 1048。 
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十娘身為神女，昔日在家自然無須操女紅或打掃整理等，而有一眾婢女待
候。可是，她如今嫁入凡間，在昆生家生活，就要套上人間規矩和衡量標準。
而當時社會重禮節孝義，對女性尤其壓抑，有「七去」、「四德」等法禮要婦人
遵守。未能操女紅又與婆婆頂嘴的十娘，自然被視為未能盡孝守禮，再次揭示
人神婚存在的隔閡、問題。 
 
另外，婆媳問題正是人類家庭常見之問題，昆生母親沒有礙於十娘神的身
份而對她多加避忌，仍敢忿斥十娘。是次「離」之起因不僅透露人、神的磨擦，
還暗示十娘與昆生開始轉化為典型的人間夫妻、家庭關係。 
 
昆生處理母親與妻子的矛盾時，卻不問原由，即怪責並驅逐十娘，引來第
二次分離。事後，昆生府宅被燒： 
 
居舍災，延燒數屋，幾案床榻，悉為煨燼。43 
 
連床榻等都燒成灰燼，財物損失嚴重，是物質上重重的教訓。而昆生氣憤
不服，到廟中與蛙神理論，指責蛙神護短，又禍及其父母，手執柴火欲以牙還
牙，火燒蛙神廟。雖然最後被眾村民阻止，但昆生的一番話令蛙神有所反省，
故命人助女婿建新居。在該次爭執處理上，蛙神顯得人性化，會接受昆生的批
評，又主動彌補行為過失。以至十娘，她又再次主動服軟，回昆生家並道歉謝
罪。經過兩次分離，十娘回家後更有明顯的改變： 
 
修除甫竟，十娘已至，登堂謝過，言詞温婉。轉身向昆生展笑，舉家變為
喜。自此十娘性益和，居二年，無間言。44 
 
也初步由「怒蛙」的形象轉為「笑蛙」，將自己本來蛙神善怒的特質抑制，
變得温和，去符合男子心中理想妻子的形象。十娘拋開神的高姿態，神女猶如
一般婦道人家，屈身於男家，態度和善，乃將蛙女形象由神化轉至人化，使人
神距離得以拉近。反觀昆生，他在這次分離中又無反省或汲取教訓，只是單靠
女方，未曾主動修補關係，並未真正成長。 
 
（三） 離合三 
第三次「離」則源於昆生以蛇戲弄十娘。十娘原型為蛙，而蛙與蛇是天敵，
故十娘見蛇色變，更主動離開家門。這次一別，蛙神並沒有如上兩次馬上報復，
                                                     
43
 （清）蒲松齡著：〈青蛙神〉，載黃卓越、桑思奮主編：《文白注析聊齋志異全書》（北京：中
國旅遊出版社，1993），頁 1048。 
44
 如上，頁 1048。 
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反而是薛翁杖打昆生用以謝罪，蛙神只是「積有年餘」「亦寂無音」。期間，昆生
開始內疚反省，「頗自悔」，更「竊詣神所哀十娘」。比起前兩次十娘自動回家，這
是昆生第一次主動要求十娘回家，態度明顯有所改善，會反思、反省自己的行
為，覺得悔咎。後來，蛙神欲將十娘改嫁給袁氏，袁氏相當重視，與昆生不珍
惜的行為成強烈對比，令昆生「心愧憤不能自己，廢食成疾。」45其疾源於個人的
愧疚，可謂自我懲罰。由是感動十娘，十娘自己去退還彩禮，回到昆生身邊。
由此可見，單純的體罪、物質損失並不足以磨合人神婚產生的衝擊，要令人神
關係拉平，達至協調，心理層面才是最重要。所以，昆生與十娘相隔的時間，
正好給適當的空間及時間予雙方自省，心靈上方能成長，性格改變，珍惜對方。
此乃人間尋常的處理方法，非借助神力，以愛情戰勝人、神距離，強調情的力
量，蛙女亦顯得更人性化。後文講及十娘再次主動回家，又為昆生不顧面子，
親自退禮，展現出温柔忠貞的好妻子形象。昆生亦終有所成長，「由此昆生亦老
成，不作惡虐，于是情好益篤。」
46收歛了暴躁性格，變得老成持重，不再虐妻。 
 
透過「三離三合」，昆生及十娘在物質層面、身理層面及心理層面都受到
歷練，使二人皆有所成長，有一番新的體會，終能和洽共融，消除人神的矛盾，
令人神婚合理化。在成長的過程亦能發現，神女十娘的形象藉每次離合，慢慢
向理想女子靠攏。除了神女的贈寶功能，更是由內在性格開始改變，將神的優
越性和特徵剔除，以配合人類男子、人類家庭。對比起十娘一次次的主動回門，
昆生則著重在最後一次離合，前兩次並無為修補人神婚作具體表現，付出及改
變明顯不如十娘多。由此可見，人神婚中，男性角色偏被動，主要只是享受人
神婚帶來之好處：而蒲松齡筆下之女性則往往作為一種心理補償，無論是物質
層面或其他方面，女性被塑造成男性心目中的伴侶，迎合男性的想像。 
 
3. 人神共融 
 
一如蒲松齡大多作品，〈青蛙神〉亦作為作者的一種心理保償，神女為男
主人翁帶來許多好處，以滿足作者內心的欠缺、不滿。而這篇故事中，人神戀
之優厚待遇更連繫上蛙崇拜、神話的色彩，利用並突顯了蛙神的一些特點，使
神話與文學的關係又更為密切。 
 
（一） 財富喜事 
蛙神有守護神、吉祥物之內涵，蛙神賜福，往往為人帶來財富或喜慶之事。
好比今日社會，仍有打麻雀時配帶蟾蜍飾物，用以助人吸收錢財。文首就是講
                                                     
45
 （清）蒲松齡著：〈青蛙神〉，載黃卓越、桑思奮主編：《文白注析聊齋志異全書》（北京：中
國旅遊出版社，1993），頁 1048。 
46
 同上，頁 1048。 
49 
 
蛙神欲賜女予昆生，合兩家之好。十娘貴為神，下嫁人類男子，在地位、級別
上就有助薛家提升身分。況且，昆生基本上無須任何付出，禮金、聘禮等都免
去，答應後蛙神當晚已將女兒送至薛家。之後又曾提及： 
 
由此神翁神媪，時降其家。視其衣，赤為喜，白為財，必見，以故家日興。
47 
 
以衣服的顏色作識別一點，與壯族蛙婆節中，以蛙骨顏色判斷來年天氣及
農作物的收成情況異曲同工。文中青蛙神則以衣服為象徵記號，常為薛家帶來
財富好運，使薛家日漸興盛。然而，十娘在吵架時又曾指： 
 
自妾入門為汝家婦，田增粟，賈增價，亦復不少。48 
 
可見，蛙神賜福，令薛家身食無憂，得以温飽。蛙神保守昆生一家，令他
們生活富足，不必為錢財憂心，帶來好處甚多。這都是迎娶蛙女十娘所帶來的
好處，成為男性心中理想的一點。 
 
（二） 生殖崇拜 
《聊齋》故事不乏贈寶型女性，可是，〈青蛙神〉中揉合傳統蛙信仰中蛙
的一大特點──生殖崇拜。而且，篇中更巧設佈局，從娃女十娘口中得知，要
擁有子嗣、生殖上的福澤，就必先達到夫妻融洽、人神和睦方行。故此，前文
指出的互動性成長是必不可少的一環，亦反映人神之界限定要打破。倘若人神
隔閡仍舊存在，未能達至真正的一體或平等，夫妻關係決不完滿。 
 
傳統社會講求傳宗接代，所謂「不孝有三，無後為大」。《孟子‧離樓上》，
自古以來人們都重視生育和子嗣，祈求家族昌盛。〈青蛙神〉亦涉及到這家庭核
心問題。青蛙是多子、多產的動物，其旺盛的生殖能力符合人們多子多孫的心
理。文中十娘頭胎便一索得男，更為薛家帶來眾多子嗣，「苗裔甚繁」，兒孫滿
堂，可謂「薛蛙人家」。而十娘有感與昆生能長相廝守後，次日「一舉兩男」，
可見其具自由控制生殖、免十月懷胎之苦的能力，亦帶有恩賜的意味。生育、
子嗣乃蒲松齡筆下兩性相處的中心，可見子嗣在婚姻中佔有重要的地位。49 
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 （清）蒲松齡著：〈青蛙神〉，載黃卓越、桑思奮主編：《文白注析聊齋志異全書》（北京：中
國旅遊出版社，1993），頁 1048。 
48
 同上，頁 1048。 
49
 馬瑞芳：《聊齋誌異的男權話語和情愛烏托邦》，《文史哲》，2000 年第四期（2000 年），頁 74。 
50 
 
三、主題思想 
 
在中國民間故事中，青蛙通過難題求婚而娶得公主。在蒲松齡〈青蛙神〉
的故事中，一方面從昆生和蛙神十娘成婚到三離三合，表達出對自由戀愛的追
求和夫妻之道，另一方面又反映蒲松齡作品中女性的「功用性」價值。 
 
昆生與十娘的結合，可謂一見鍾情： 
 
昆生目注十娘，心愛好之，默然不言。50 
 
昆生被十娘娟麗的容貌所吸引，且如老人所言： 
 
此自百年事，父母止主其半，是在君耳。51 
 
儘管薛翁鑒於人神有別，不欲昆生娶十娘，也「無所為計」。有此可見昆
生在其婚姻中的自主性。而昆生與十娘的「三離三合」，每一離合不但是二人的
成長經歷，也是二人感情的昇華。在經歷了兩次的離合，隨著夫妻間的相處磨
合，二人在性格上也有所改變，故其後「居二年，無間言」，有了真情基礎，關
係漸趨和睦，沒有鬧過什麼矛盾。後來昆生再犯禁，與前兩次昆生趕走十娘不
同： 
 
今番不待相追逐，請自此絕。」遂出門去……不禍之，亦寂無音。積有年
餘……52 
 
十娘主動離開昆生一年有載，且沒有帶來任何禍患。而昆生： 
 
懷念十娘，頗自悔，竊指神所哀十娘，迄無聲應。53 
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 （清）蒲松齡著：〈青蛙神〉，載黃卓越、桑思奮主編：《文白注析聊齋志異全書》（北京：中
國旅遊出版社，1993），頁 1048。 
51
 同上，頁 1048。 
52
 同上，頁 1048。 
53
 同上，頁 1048。 
51 
 
可見昆生對十娘的愛意，而有聞十娘打算另嫁他人，「心愧憤不能自己，
廢食成疾」，其情意至此已非只流於貪色縱慾。十娘千思萬思後亦不忍與昆生分
離，又回到昆生的身邊。蒲松齡對二人感情的描繪與傳統封建婚姻形成鮮明的
對比。 
 
蒲松齡〈壽常戩穀序〉說： 
 
天付人以有生之真，閱數十年而爛漫如故，當亦天心所甚愛也。54 
 
可見其重視人與人之間的真情相待，與明代陽明心學思潮可謂桴鼓相應。
湯顯祖於《牡丹亭‧題詞》寫道：「情不知所起，一往而深。生者可以死，死可
以生。」55湯氏認為至情可以跨越生死、超脫形骸，而「夢」是現實與超現實連
結的轉折點，夢中的世界，可以示現為真。蒲松齡〈青蛙神〉一篇，結合神話
元素，通過人神婚戀、現實生活與神話世界的交織，展現與傳統封建社會盲婚
啞嫁不一樣的情愛故事。 
 
然而，從蒲松齡對十娘的刻劃，不難看見這是傳統父權社會的理想女性─
─美麗、賢淑、給予丈夫幫助。李玲在〈想像女性──男權視角下的女性人物
及其命運〉提到： 
 
男性作家筆下的女性形象，實際上就是男性對女性的藝術想像。56 
 
十娘「年十六七，麗決無儔」，雖然十娘本善怒，但經過三離三合的成長
歷程，十娘自此「性益和」，符合傳統女性溫婉的形象。其中一次昆生與十娘的
爭執，因不操女紅，亦未侍奉翁姑，有違傳統女性的三從四德。 
 
此外，在《聊齋志異‧林氏》故事中，蒲松齡描寫了一個「美而賢」的婦
女林氏蒲松齡在文末贊之曰：「古有賢姬，如林者，可謂聖矣。」57林氏之賢，
其一在於主動為丈夫求取子嗣。蒲松齡注重女性在『功用性』上的價值，亦即
身為一個妻子，她是否對丈夫有實質上的幫助。58子嗣至上、傳宗接代，是封建
                                                     
54
 方元珍：〈《聊齋志異》尚奇風格論〉，《師大學報》，2009年 9期（2009年 9月），頁 49。 
55（明）湯顯祖撰；吳書蔭校點：《牡丹亭》（沈陽：遼寧教育出版社，1997），頁 3。 
56
 李玲〈想像女性──男權視角下的女性人物及其命運〉，轉引自藍慧茹：《從聊齋誌異論蒲松
齡的女性觀》，（台北：秀威資訊科技股份有限公司，2005），頁 10。 
57（清）蒲松齡著：〈青蛙神〉，載黃卓越、桑思奮主編：《文白注析聊齋志異全書》（北京：中
國旅遊出版社，1993），頁 384。 
58
 藍慧茹：《從聊齋誌異論蒲松齡的女性觀》（台北：秀威資訊科技股份有限公司，2005），頁
52 
 
社會對女性規範，也是夫妻關係長久的重要元素。故雖然昆生與十娘的夫妻關
係有著真情和愛情作為基礎，但如馬瑞芳在〈《聊齋志異》的男權話語和情愛烏
托邦〉中所說，只是「以男權話語創造出的烏托邦」59。 
 
四、 總結 
 
人蛙傳說故事尤見於民間，這些故事中呈現出青蛙的美麗、解厄、生育等
美好形象，代表著人類的欲望，並通過人神婚戀的方式來實現這些世俗的欲望。
在蒲松齡的〈青蛙神〉也不難看出世人對財富和生殖的渴求。 
 
蒲松齡的〈青蛙神〉故事有別於歷來有關蛙神的民間故事，在於其在人神
婚中呈現了主人公的成長歷程。成長小說在傳統中國文學作品中卻不常見，〈青
蛙神〉中雖對人物描寫刻劃未算深刻，然通過傳統古典小說創作模式──「三
離三合」，寫昆生和十娘在磨擦爭吵中自悟成長，藉以表達作者的婚姻觀和夫妻
之道，可謂創新。而以人神婚戀作為題材，尤見神話世俗化，及人神距離逐漸
收窄，可謂人神關係中的突破。 
 
從故事中對薛父的心理和行為描寫，可看出凡人對神的態度，是且敬亦畏
的。這種既恭敬又畏懼的態度，是從孔子承傳下來的鬼神觀──「敬鬼神而遠
之」。鑑於人神有別，儘管對金銀財寶、兒孫滿堂有所欲望，薛父對人神婚亦顧
忌，並遵守禁忌，可見其心中有超我的信仰力量。相反，昆生卻屢犯禁忌，「喜
則忌，怒則踐斃」，反映他在本我與超我之間的掙扎。昆生之所忌，非來自對神
的畏懼，而是對十娘的顧忌，十娘是蛙族裔，為人丈夫當應尊重娘子的家人。
惟昆生年少氣盛，夫妻間亦未有深厚的感情基礎，故怒則踐斃，不甚愛惜。昆
生順應自己的意欲，使其夫妻關係形成一道鴻溝。 
 
俗語說「相見好，同住難」，〈青蛙神〉的故事中，蛙娘和昆生經歷了三離
三合，經歷了婚姻生活的磨難，二人成為同偕白首的夫妻。而「三離三合」除
了是二人的個人成長，更是夫妻關係的成長和人神關係的突破。詳見下表： 
 
 起因 過程 結果 夫妻關係 人神關係 
離合一 昆生踏死青
蛙 
吵架，十娘離
家 
十娘主動回門 夫妻疏離 人神有別 
離合二 婆媳矛盾，
十娘不遵三
昆生驅逐十娘 十娘回家道歉
謝罪 
十娘性益
和，夫妻無
人神距離拉
近 
                                                                                                                                                        
53-54。 
59
 馬瑞芳：〈《聊齋志異》的男權話語和情愛烏托邦〉，轉引自張宏生編：《明清文學與性別研究》
（南京：江蘇古籍出版社，2002），頁 553。 
53 
 
從四德 間言 
離合三 昆生以蛇戲
弄十娘 
十娘離家，欲
改嫁袁氏，昆
生廢食成疾 
十娘回家，二
人和好，生兒
育女 
相親相愛，
婚姻生活和
睦 
人神距離拉
平，達至協
調 
 
上表呈現了三離三合的起因、過程和結果。從中可見衝突多由昆生引起，
因其觸犯禁忌。上文已述昆生在首兩次離合未真正成長，至第三次離合昆生才
自悔自咎，性格改善，不再虐妻亦真正愛妻，達至超我。成長較多的是十娘，
從善怒至性益和，由原來非凡的形象，到後來如傳統女子般溫婉賢淑，滿足男
性中心書寫下作者寄予的想像──一方面追求婚姻中有真愛，夫妻和睦，另一
方面亦希望妻子對丈夫有實質上的幫助。同時十娘的成長亦見神話的世俗化，
神的形象由隱蔽、虛幻經過三離三合而走向真實具體，符合社會對婦女的標準。
作者言十娘的特質就是「善怒」，十娘性格的刻劃已賦予人類的情感。此外，每
次的「離」都是體現出人、神戀的局限，昆生和十娘因為種族不同、級別不同，
人神有別，引使問題接二連三的爆發。每次的「合」則逐漸將蛙女十娘人化，
令昆生、十娘貼近人間關係，最後以人類的處理方式解決問題，人神的界線逐
漸消除，重視人間之情，沖破人神戀的局限。 
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